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SUMARIO 
| Parte oficial. 
Administración central 
IOOUERXACIÓX. — Direooión general 
de Adminis trac ión . — Nombrando 
interventores de fondos de las Cor-
poraciones que figuran en la reía • 
cióri que se inserta a los señores 
que xe mencionan. 
| PnEÍIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS.— Junta Calificadora de as-
pirantes a destinos púb l i cos .— 
Concurso extraordinario del mes ac-
tual para proveer siete plazas de 
¡tozo de oficios para el Ministerio 
Í M Ejército. 
I Tesorería - Contaduría de Hacienda 
de la provincia de L e ó n . — Anun-
'•ios. 
Administración municipal 
| Hdictos de AlcaMlas. 
Entidades menores 
Ifi'i'•'os de Juntas vecinales. 
' tlministración de Justicia 
CVV,'. ;., dtaciün. 
I ^ '¡'• ••"itorias. 
A R T E O F I C I A L 
el Rey Don Alfonso XIII 
' g ), S. M . la Reina D o ñ a 
'! ¡a Eugenia, S. A . R . el P r í n -
!" Asturias e Infantes y demás 
''as de la Augusta Real fami-
'xiUnúan sin novedad en su 
"^"tíuite salud. 
- '•c; del día 30 de lulio de 1929.) 
MINISTERIO DE LA OOBERNACIÚN 
D i r e c c i ó n general de A d m i n i s t r a c i ó n 
No habiéndose hecho cargo de las 
Intervenciones de fondos provincia-
les o municipales, para las que en 
primer lugar fueron nombrados los 
concursantes elegidos por las Cor-
poraciones que a cont inuación se 
expresan, y pertenecientes al con-
curso convocado por Real orden de 
15 de Febrero de 1929 (Gaceta 
del 16.) 
Esta Direcc ión , general, haciendo 
uso de la facultad que le concede 
las disposiciones 10 y 14 de la Real 
orden de convocatoria mencionada, 
ha acordado designar a los seáores 
que seguidamente se relacionan para 
ocupar los cargos de que se trata, 
habiendo tenido en cuenta al efec-
tuar la d e s i g n a c i ó n , las listas de 
preferencia formadas por las res-
pectivas Corporaciones, prescindien-
do de aquellos que fueron colocados 
en el concurso citado y tomaron po-
sesión de la Intervenc ión para la 
que fueron elegidos, y de aquellos 
otros que no pertenecen al Cuerpo 
de Interventores. 
Madrid, 23 de Julio de 1929.-E1 
Director general, E . Vellando. 
Relación que se cita 
D . Alfredo Yanguas D o m í n g u e z , 
Barcarrota (Badajoz). 
D . Heliodoro Fernández Caraba-
lio, Cabeza de Buey (Badajoz). 
D . Alfredo Yanguas D o m í n g u e z , 
Granja de Torrehermosa (Badajoz). 
D . J o s é R o d r í g u e z Bello, G ü i m a r 
(Santa Cruz de Tenerife). 
i D . J o s é R o d r í g u e z Bello, La. 
Orotava (Santa Cruz de Tenerife). 
| D . Juan R a m í r e z Suárez , Cabil-
jdo Insular de Fuenteventura (Las 
Palmas). 
D . S i m ó n Ferriols Cuenca, Onda 
(Castel lón) . 
D . S i m ó n Ferriols Cuenca, Nules 
(Castel lón) . 
D . Francisco Martínez Fuentes, 
Sargento de Ingenieros; Aguilas 
(Murcia), en c o m i s i ó n . 
D. Emilio Gutiérrez A n t ó n , Can-
gas del Narcea (Oviedo). 
D . José Mesa Pérez^ Cudilleio 
(Oviedo). 
D . J o s é Mesa P é r e z , Castri l lón 
(Oviedo). 
(Gaceta del día 2o de julio de 1929.) 
PresMeicit del Conseio de Miiistns 
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES 
A DESTINOS PÚBLICOS 
OONCUKSO EXTRAOnliINAMO DEI. JI.HS 
DE JULIO I'E 1929 
Concurso extraordinario, que se pu-
blica en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 43 del Reglamento de 0 
de Febrero de 1928 (Gaceta núme-
ro 40), para cubrir las plazas que 
a continuación se expresan entre in-
dividuos comprendidos en los benefi-
cios que otorga el Real decreto-leí/ 
de 6 de Septiembre de 1926. 
M I N I S T E R I O D E L E J E R C I T O 
Destinos a proveer (tercera categoría). 
Siete plazas de mozo de oficios para 
el citado Ministerio, dotadas con 
2.000 pesetas anuales de sueldo. 
i r 
í . v . r ; 
Los que desees tomar parte en el 
concurso lo sol ic i tarán por papeleta, 
coa arreglo al formulario que al final 
se inserta y reintegrada con pól iza 
de 1,20 pesetas; debiendo tener en-
trada en esta Junta antes del dia 25 
del mes de Agosto próx imo. 
Para poder tomar parte en este 
concurso habrán de reunir los . 
citantos las condiciones gen> i j 
que exige el Reglamento ante , 
mente citado. 




C O N C U R S O E X T R A O R D I N A R I O D E L M E S D E 
Primer apellido | 
Segundo apellido J Nombre Empleo militar 
Natural de J Hijo de y de 
Exorno. Sr. Presidente de la Junta Calificadora: E l que suscribe, con cédula personal de cías-,., 
n ú m y domiciliado en , desea obtener una de las siete plazas de Mozo de oficios del Ministerio 
del Ejérc i to , anunciadas a concurso en del mes de 
(Fecha y firma.) 
m e n t ó de 6 de Febrero de 1928 (C¡li-
cita' nümero 40), dictado para apli-
cación del Real decreto-ley de ti de 
Septiembre de 1925. 
5.11 Se advierte a los aspirantes 
que deben abstenerse de solicitar es-
tos des l ióos los que no disfruten de 
perfecta sanidad, en la inteligem ii 
de que antes de tomar posesión de', 
destino los propuestos sufrirán i;n 
escrupijloso reconocimiento médi-'-o, 
desechándose a los que resulten in-
út i l e s . 
Madrid, 23 de Julio dé 1929. K! 
General Presidente accidí^ital, Junn 
Vaxeras. 
(Gaceta del día ' 2 i de Julio de 
NOTAS GENERALES 
1. " Serácondicirtn indispensable, 
como en el cuerpo del anuncio se de-
talla, que los interesados formulen 
su pet ic ión en papeleta debidamente 
reintegrada, remi t i éndo la por con-
ducto de los Jefes de sus Cuerpos los 
que estén' en ¡servicio activo, y los 
de las restantes situaciones milita-
res por el Alcalde de su residencia, 
informando éstos al respaldo de las 
mismas si observan buena o mala 
conducta. 
2. " Los aspirantes sol ic i tarán con 
toda urgencia de las Autoridades mi-
litares correspondientes la clasifica-
ción de servicios a que hace referen-
cia el articulo 49 del lieglamento de 
6 de Febrero de 1928 (Gaceta n ú m e -
ro 40), si no hubieran sido ya califi-
cados por esta Junta, a fin de que 
dichas Autoridades puedan remitir 
la documentac ión militar necesaria 
para su clasif icación. 
3. a Los que soliciten tomar parte 
en es.te concurso deberán reunir las 
condiciones que se exigen en el anun-
cio, y los designados para ocuparlo 
deberán proveerse de certificado de 
antecedentes penales, cuya presen-
tación será requisito indispensable 
para la toma de poses ión. 
4. * Para todo cuanto no se deta-
lla en estas instrucciones se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el Regla-
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N O I A D E L E O N 
Anuncios 
E n la Gaceta de Madrid fecha 20 
del actual, se publica el anuncio 
para la prov is ión por concurso del 
cargo de Recaudador de la Hacien-
da, en la Zona de Grijón, de la pro-
vincia de Oviedo. 
Por lo tanto con arreglo a lo dis-
puesto en la norma segunda del 
art ículo 28 del Estatuto de Recauda-
c i ó n de 18 de Diciembre de 1928 
(Gaceta del 29), se admit i rán en esta 
D e l e g a c i ó n las instancias que en so-
licitud de dicho cargo presenten, 
hasta el i ia 14 de Agosto próx imo , 
en que expira el plazo. 
L o que se publica en el presente 
BOLRTIN OFICIAL, para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 26 de Julio de 1929.—El 
Tesorero-Contador, P. A . , Miguel 
Alvarez. 
» • 
E l Sr. Arrendatario de la Recau-
dación do Contribuciones de esta 
provincia, con fecha 18 del actual, 
participa a esta Tesorería-Contadu-
ría, haber nombrado auxiliar de la 
misma, con residencia en Cistierna, 
para la Zona de E i a ñ o , a D . Feli-
ciano Diez R o d r í g u e z , debiendo 
considerarse los actos del nombrado, 
como ejercidos personalmente por 
dicho Arrendatario, de quien de-
pende. 
L o que se publica en el pre.-v 
BOLETÍN OPICIAIÍ, a los efecto* 
art ículo 33 del Estatuto de Rcua'' 
c ión de 18 de Diciembre de lü'-í 
L e ó n , 26 de Julio de '19¡2t> 




Santa Elena de Jannr. 
Por renuncia del que la 'la-
ñaba, se halla vacante la i'11 
Veterinario titular Inspector " 
cipal de Higiene y Sanid"l! i" 
rias e Inspector de carne* "*' 
Ayuntamiento, dotada con • 
anual de 750 pesetas, cuy" !>1;1/" 
1.197 
u;' acia a concurso para su provi-
¿¡ en propieda-i, por el plazo de 
tr,-:nta días, contados desde el si-
• i:-nte al de la inserción de este 
fll;!,ncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
• .os concursantes, dentro del ex-
pr sado plazo, habrán de presentar 
;:•„- instancias, debidamente reinte-
n-üulas, así como sus t í tu los profe-
sionales, en ln Secretaría municipal 
este Ayuntamiento; siendo con-
dición indispensable, la que el agra-
ciado tiene que fijar su residencia 
en ¡a capitalidad de este Municipio. 
Santa Elena de Jamuz, a 24 de 
Jr.lio de 1929.—El Alcalde, Pedro 
Ueuavides. 
Alcaldía constitucional de 
CVimzo 
Aprobada por el Ayuntamiento 
pieno la ordenanza sobre prestación 
iiersor.al, queda expuesta al públ ico 
la Secretaría municipal durante 
Vas lloras de oficinas por el plazo de 
¡liiuce día», durante los cuales la 
Comisión permanente admit irá las 
¡eelamaciones que formulen los in-
teresados l e g í t i m o s . 
CaiTÍzo,:22 de Julio de 1929.—El 
Alcalde, JVliguel F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
JEl Burgo Raneros • 
Hallándose vacante la plaza de 
\ (jteiiuai'io titular de este Ayunta-
rait'iito, que comprende la inspec-
i"ti de carnes e Higiene y Sanidad 
l ' i r.ai ias, se anuncia su provis ión 
•';n m-opiedad, con el sueldo anual de 
poetas, pagadas por trimestres 
V, | ' idos, a fin de que en el término 
;'' vointa días , a contar desde la 
>» • >':ión rte este anuncio en el Bo-
! OÍ'IOIAL de la provincia, los 
; i -soies Veterinarios que deseen 
!' ^peñarla, presenten las oportu-
" ' ie i tur les , Bcompañartas de los 
1 •'ini'titos que nurediteu poseer el 
" «on espondiente y certificacio-
la hoja de estudios, méri tos y 
1 " ios, teniendo el agraciado que 
" residencia en esta localidad. 
.Ki ' '"irgo, 24 de Julio de 1929. -
• 'J''.ilde, S imón Pellitero. 
* * 
''•"'¡'üido sido acordada por la 
"""sión municipal permanente, la 
prórroga del vigente presupuesto or-
dinario para el p r ó x i m o ejercicio de 
1930, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaría municipal por término 
de 8 días , lo cual se anuncia en cum-
plimiento y a los efectos del articulo 
5.° del lieglamento de Hacienda 
municipal, de 23 de Agosto de 1924. 
E l Burgo, 24 de Julio de 1929.— 
E l Alcalde, S i m ó n Pellitero. 
Alcaldía constitucional de 
Truchas 
Por haber resultado desierta de 
concursos anteriores, se halla vacan-
te la plaza de este Ayuntamiento de 
Inspector de Sanidad e Higiene pe-
cuarias, dotada con el sueldo anual 
de 750 pesetas. 
Los aspirantes a dicho cargo, 
pueden presentar en esta Alca ld ía 
en el plazo de 30 d ías , sus instancias 
documentadas, ob l igándose a fijar su 
residencia en la capitalidad de este 
Ayuntamiento, el que resulte agra-
ciado en propiedad de dicho cargo. 
Truchas, 21 de Julio de 1929. - E l 
Alcalde, S i m ó n Alonso. 
. Alcaldía constitucional de 
Villaobispo de Otero 
Hal lándose vacante la plaza de 
Veterinario municipal de este Mu 
nicipio, dotada con el sueldo de 600 
pesetas, se anuncia a concurso para 
su provis ión en propiedad por el 
término de treinta d ías , a contar 
desde que este edicto aparezca pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, bajo las condiciones si 
guientes: 
1. ° Durante el expresado plano 
podrán solicitav dicho cargo todos 
los que posean el t í tu lo de profesor 
Veterinario, que sean españoles y 
mayores de edad. 
2. " Es condic ión indispensable 
que el que resulte nombrado ha de 
fijar su residencia en Villaobispo, 
capital de este Ayuntamiento. 
3. ° A la instancia a compañaráu 
los documentos que señalan los n ú -
meros 1.", 2.° y 3 . ° del artículo 24 
del vigente Reglamento de emplea-
dos municipales de 22 de Agosto de 
1924, copia simple del t í tu lo profe-
sional visada por el Sr. Inspector 
provincial de Higiene y certificado 
que acredite pertenecer al Colegio 
de Veterinarios de la provincia de 
su residencia. 
4.° Todo documento que no es-
tuviere reintegrado conforme a la 
ley del timbre del Estado y los ex-
pedientes en que se omitan cual-
quiera de las condiciones 1.", a." y 
3.a de este edicto se dará por no 
presentado. 
Villaobispo, 20 de Julio de 1929. 
— E l Alcalde, T o m á s Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Carucedo 
Formadas por los Sres. Alcalde y 
Depositario, las cuentas munici-
pales correspondientes a los años de 
1923-24, ejercicio trimestral de 1924, 
años de 1924-25, 1925-26, 2.° semes-
tre de 1926 y año de 1927, desde esta 
fecha quedan expuestas al públ i co 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
para que durante el plaiío de quince 
días y ocho más , puedan ser exami-
nadas por las personas que lo deseen 
y formular cuantos reparos u obser-
vaciones crean justas; bien entendi-
do que una vez pasado el indicado 
plazo, no se admit irán reclamaciones. 
por justas que fueren, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el 
ai t ículo 579 del Estatuto municipal 
de 8 de Marzo de 1924, y el 126 del 
Reglamento de Hacienda del referi-
do año. 
E n Carucedo, a 24 de Julio de 
1929. — E l Alcalde, Ceferino L ó p e z . 
Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Gordón 
Aprobadas por el Ayuntamiento 
Pleno de mi presidencia, en ses ión 
celebrada el día 24 del actual, las 
Ordenanzas de Exacciones munici-
pales para el próx imo ejercicio de 
1930, se anuncia su expos ic ión al 
públ ico por un plazo de quince días , 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, durante los cuales la Comis ión 
permanente, admit irá las reclama-
ciones que formulen los interesados 
l e g í t i m o s s e g ú n lo dispuesto en el 
art ículo 322 del Estatuto municipal. 
L a Pola de Gordón, 26 de Julio 
de 1929.—El Alcalde Bernardino 









Alcaldía constitucional de 
L a Vecilla 
Vacante la plaza de Veterinario 
Inspector de Higiene y Sanidad pe-
cuaria y de carnes de Ja agrupac ión 
L a Vecilla, V a l d e p i é l a g o y Valde-
lugueros, con la dotación anual por 
ambos conceptos de 1.130 pesetas, 
se anuncia a concurso su provis ión 
entre los profesionales que reúnan 
las condiciones reglamentarias, de-
biendo presentar las instancias do-
cumentadas y reintegradas en la 
Secretaría de este Ayuntamiento 
dentro del plazo de treinta días a 
contar desde la publ icac ión del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
L a Vecilla, 26 de Julio de 1929. 
— E l Alcaide, R . Orejas. 
Alcaldía constitucional de 
P á r a m o del Si l 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
Veterinario municipal de este Ayun-
tamiento, se anuncia a concurso por 
el plazo de treinta días , para su pro-
v i s i ó n en propiedad, con el sueldo 
anual de 1.000 pesetas, más el 10 por 
100 como Inspector de Higiene pe-
cuaria. 
Los aspirantes a dicha plaza, pre-
sentarán sus instancias debidamente 
documentadas, en la Secretaria del 
Ayuntamiento. 
Las condiciones de este concurso, 
serán las determinadas en los Re-
glamentos aprobados por el Ayunta-
miento s e g ú n lo establecido en el 
art ículo 248 del Estatuto municipal. 
P á r a m o del Sil , 20 de Julio de 
1929.—El Alcalde, Miguel P e s t a ñ a . 
Alcaldía constitucional de 
San Milldn de los Caballwos 
Formado el repartimiento general 
de utilidades en sus dos partes, real 
y personal, formado para el corrien-
te año de 1929, se halla expuesto al 
públ ico por término de quince días 
y tres m á s , a fin de que los contri-
buyentes en él comprendidos puedan 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes y examinarlo en 
casa del presidente, donde estará de 
manifiesto, fundadas las reclamacio-
nes en hechos concretos, precisos 
y determinados, pues sin estas con-
diciones y pasado dicho plazo no 
serán oídas las que se presenten. 
San Mi l lán , 18 de Julio de 1929. 
— E l Presidente, Gregorio V á z q u e z . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Villacintor 
Aprobado por la Junta vecinal de 
esta localidad, el presupuesto ordi-
nario para él actual ejercicio de 1929 
queda expuesto al públ ico en casa 
del Presidente por t érmino de quince 
d ías , Anido el cual, y durante otro 
plazo de quince días , a contar desde 
la t e r m i n a c i ó n d é l a expos ic ión al p ú -
blico, podrán interponerse reclama-
ciones ante l a D e l e g a o i ó n de Hacien-
da, por los motivos señalados en el 
art ículo 301 del Estatuto municipal. 
Villacintor, 22 de Julio dé 1929. 
— E l Presidente, Saturnino Pr ié to . 
Junta vecinal de 
Pajares de los Oteros 
Formado el presupuesto ordinario 
de ingresos y gastos de esta Junta, 
para el año corriente, por el presen-
te sé expone al públ ico por plazo de 
quince d ías , para que pueda ser exa-
minado por los vecinos que lo con-
sideren justo, y formulen las recla-
maciones que crean pertinentes 
contra el mismo; para poder ser 
examinado se halla d é manifiesto en 
casa del Sr. Presidente de esta 
Junta. 
Pajares de los Oteros, 16 de Julio 
de 1929.—El Presidente, Teófi lo 
Mansilla. 
Cédula de citación 
Josefa Pilar, gitana, casada con 
Benigno Esborje, domiciliada últ i -
mamente en L e ó n , hoy en ignorado 
paradero, comparecerá en el térmi-
no de diez días , ante el Juzgado de 
instrucc ión de L e ó n , para ser oida 
en el sumario que se instruye con el 
n ú m e r o 61 del año actual, sobre 
estafa a Justo Siguero; bajo aperci-
bimiento, si no comparece de i 
la el perjuicio que hubiere lug, 
L e ó n , 23 de Julio de 1929. 
Secretario judicial, Licdo. 
Gasque Pérez . 
Requisitorias 
Gonzá lez Novales, (Felipe), 
unos 28 años de edad, bajo, del»;... 
color moreno, pelo negro y cv 
dobladas, no usa bigote, domici, > -
do ú l t i m a m e n t e en esta ciudad, i i . 
en ignorado paradero, que ha.sii'!" 
factor en la estación de los Ferm-
carriles de L a Robla, en esta capi-
tal, comparecerá ante el Juzya 
de instrucción de L e ó n , eu el ténui-
no de diez días , al ojeto de notiii-
carle el auto de procesamieiu^. 
recibirle indagatoria y ser reducid' 
a pris ión, acordado en el sumario iri-
mero 75 del año actual, que se U 
instruye sobre estafa; apercibido i¡> 
que, de no verificarlo en dicho téi-
mino, será declarado rebelde y '.-
parará el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
L e ó n , 24 de Julio de 1 9 2 9 . - E 
Juez de instrucc ión ejerciente, Di'.-
nis ió Hurtado.—El Secretario ju'ii-
cial,; Licdo. Luis Gasque Pérez. 
Baltasar B a y ó n Blanco, hijo 
Engracia, natural del Ayuntamieu 1 
de R i a ñ o , provincia de León. : 
estado soltero, profesión minero. 
31 años de edad, estatura l , 6 1 ñ u. -
tros, color sano, pelo castaño, ce 
al pelo, ojos castaños , nariz y l'1 
regulares, barba poblada, señas p¡ 
t icüíarés ninguna, domicilia'lo l ! 
m á m e n t e en L e ó n , provincia 
idem; se desea conocer su actuai • 
sidencia para notificarle el inri' 
que se le ha concedido en d i l igei ' : 
previas, que se le instruían 
e v a s i ó n del pelotón de sumarian' -
este Juzgado del primer Tei'<:i 
la L e g i ó n , sito en el cuartel il 
Fernando de Melilla. 
Melilla, 18 de Julio de 1^" 
Teniente, Juez Instructor, J:¡ 
Gallego. 
L E O N 
Imp. de l a D iputac ión |»' 
1929 
